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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Amira Fulton, soprano 
Dr. Hye-Young Kim, piano 
November 10, 2012 111 2:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Nice, che fa? che pensa? 
Recitative: Nice, che fa? che pensa? 
Aria: Se pensate che mi moro 
Recitative: Ah! per maggior mio duolo 
Aria: Verra, si verra chi adoro 
George Frideric Handel 
(1685-17 59) 
Eli Kaynor, cello 
Hye-Young Kim, harpsichord 
An die Nachtigall 
Du bist die Ruh 
Suleika II 
Sul fil d'un soffio etesio 
from Falstaff 
II 
III 
,....., Intermission,....., 
Franz Schubert 
(1 797 -1828) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Oh! quand je dors 
Comment, disaient-ils 
S'il est un charmont gazon 
Enfant, si j'etais Roi 
St. Ita's Vision 
Sure on this shining night 
Ferry me across the water 
My Life's Delight 
IV 
v 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
NedRorem 
(b. 1923) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
This recital is in partial fulfillment of a Bachelor of Music in Vocal Performance. 
Ms. Fulton is a student of Professor Patricia Gee. 
